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Beam, “A Great  Idea at  the t ime – The Rise,  
Fall, and Curious Afterlife of the Great Books”, 














（3）"Grea t  t r easu ry  o f  Wes te rn  though t :  a  
compendium of important statements on man 
and his  ins t i tu t ions  by the  great  th inkers  in  
Western history”, edited by Mortimer J.Adler and 
Charles Van Doren, Bowker, New York, 1977, 
xxv+1771p. 本学図書館に所蔵されている。
（4）Mortimer J. Adler/Charles Van Doren, 
“How to  read  a  book  –  the  c lass ic  gu ide  to  
intelligent reading (revised and updated edition)”, 
A Touchstone  Book,  publ ished by Simon & 



























会、2007年、pp.74-80. Cf.,art.' Garnett, Richard 
(1789-1850)'by Alan Bell, in "Oxford Dictionary 
of National Biography" edited by H.C.C.Matthew 
a n d  B r i a n  H a r r i s o n ,  v o l u m e  2 1 ,  O x f o r d  
University Press, pp.500-503, especially p.501; 
Letter from Eleanor Marx to Jenny Marx dated 
[London]2 October 1882, in "The Daughters of 
Karl Marx - Family Correspondence 1866-1898", 
commentary and notes by Olga Meier, translated 
from French into English and adapted by Faith 
Evans, with introduction by Sheila Rowbotham, 
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地域研究コースから地域政策学部へ
地域政策学部教授　　阿 部　聖
御礼申上げる。
（8）図書館のレファレンス業務の場合、利用者か
らの相談（リクエスト）により、鍛えられていくと
いう側面が強い。数々の工夫で、利用率全国一を
誇る千葉県の浦安市立図書館の場合もそうであ
る。今までのレファレンス事例をもとに、サービ
ス向上に役立てているという（鈴木康之・坪井賢
一共著『浦安図書館を支える人びと』、日本図書館
協会、2004年、pp.10－22）。だが、近年、愛知大学
では、諸般の事情により、司書資格をもっている
事務職員が必ずしも図書館事務課に配置される
とは限らなくなっている。さらに、人件費節約と
いう理由から、図書館事務課職員のうち、専任職
員数が大幅に少なくなっている。これらの理由
から、今後、レファレンス・サービスが低下する
のではないかと私は憂慮している。
（9）戦後発足した国立国会図書館を中心に、国内
各種図書館がネットワークで結びつけられ、誰も
が最寄りの図書館からあらゆる知識にアクセス
できるようになっている。このような図書館制
度作りに尽力した中井正一（国立国会図書館初代
副館長、1900－1952）は、次のように延べている。
「国立国会図書館は……（中略）……大きな集団
として……（中略）……個人の記憶のかわりに
資料の精密を極めた整理目録を用意せんとして
いる。個人の思惟に代って、委員会をもっている。
何十年もの間の国家の如何なる出来事も記憶し、
どんな天才よりも広汎な知識と意欲をもつ巨人
となって、自らを創造しようとしている」（中井
正一「真理は我等を自由にする」、昭和23年10月13
日、国立国会図書館職員研修特別講義速記録（中
井浩編『中井正一　論理とその実践　̶組織論か
ら図書館像へ̶』、1972年、てんびん社、pp.91－
92）。
